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I(x/p), if O≦ x<p
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23.山口昌哉､畑政義､木上淳 ｢フラクタルの数理｣岩波講座 応用数学 【対象71(岩波書
店､1993)
1.1節は文献【11の第2章に沿っている｡2.1から2.3節の議論は文献【13】の第1,第2章を参
考にし､2.4節のOseledecの定理は
●D.Ruele,"Chaoticevolutionandstrangeattractors",(CambridgeUniv.Press,1989)
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の表現に従った.特にBirkhofの個別エルゴード定理の証明は文献[13]第2章にある｡第3
節は
●A･LaBOtaandM･Mackey,"Probabilisticpropertiesofdeterministicsystems",(qam-
bridgeUniv.Press,1985),
の第2,第3章の紹介である｡4.1節のエントロピーについては文献【131の第6章に､平衡測
度については文献【171に詳しい｡第4節の拡大写像､policot七一Rueleの定理の一般論は文献
[191に沿った.各章で例として用いた一次元写像の特異不変測度､それらのエルゴード性お
よびpolicott-Rueleの共鳴については
.S.Tasaki,Z.SuchaneckiandI.Antoniou,"Ergodicpropertiesofpiecewiselinearmaps
onfractalrepelers",Phys.Lett.A179(1993)103.
.S.Tasaki,I.AntoniouandZ.Suchanecki,"SpectralDecompositionandFractalEigen-
vectorsforaClassOfPiecewiseLinear.Maps",Chaos,SolitonsandFractals4(1994)
227.
の記述に沿った｡また例に用いた一次元マップによる決定論的拡散モデルは
.P.GaBPard,Phys.Lett.A168,(1992)13.
.H.H.HaBegaWaandD.I.Driebe,Phys.Lett.A168,(1992)18･
.S.TaBaki,Ⅰ.AntoniouandZ.Suchnecki,Phys.Le去t.A179,(1993)97.
●_P.Ga8pard,Chaos3,(1993)427.
でも論じられている｡第5節の多重パイこね変換における非平衡定常状態は
●S.TaBakiandP.GaSpard,"FractalDistributionandFick'SLawinaReversibleChaotic
System",in"TowardstheHarnessingofChaos",M.Yamaguti(ed.),(EIsevier,1994).
.S.TaBakiandP.Gaspard,"Fick'sLawandFractalityofNonequilibriumStationary
StateSinaReversibleMultibakerMap",1995,submittedtoJ.Stat.Phys.
で論じられている｡
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